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Potter
                                                 
 V.R.Potter, Bioethics, the Science of Survival, Perspectives in Biology and medicine,14 ,
1970,p.127_153, souligné par Pierre_André Taguieff, L'espèce de la bioéthique.., Article 
publié sur le site: http://www.dogma.free.fr/txt/pat-bioethique.htm 
 V.R.Poitter, Bioethics, Bridge to the Future, Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall,1971, 
souligné par P.A.Taguieff, op.cit.                                                                                             
 G.Hottois et J._N.Missa, Nouvelle encyclopédie de bioéthique, DeBoeck Université, 1re 
édition, Bruxelles 2001, p.125 et s.  
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 Dictionnaire Permanent Bioéthique et Biotechnologies, Feuillets 11, p.192 et s. 
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  G.Hottois et J.N.Missa, op.cit., p. 129 et s.  
Idem, p. 129.   
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 Jacques Testart, Le Désir du gène, Paris, François Bourin, 1992.  
 François Dagognet, La Maîtrise du vivant, Paris, Hachette, 1988, p.40 et s.; Daniel 
Cohen, Les Gènes de l'espoir, Paris, Laffont 1994, p.300 et s. 
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 Guy Durand, La bioéthique. Nature, principes, enjeux, Paris, Cerf 1989, p.27 et s.   
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Dolly Parton
http://www.genthique.org/doss_theme/dossiers/chrono_bioethique/chrono.htm       
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  Dictionnaire Permanent, op.cit., p. 192 et s.                                                                     
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 L`artcle 16 du Code civil francais (C.civ.fr.) prévoit que: (La loi assure la primauté 
de la personne, interdit toute atteinte a la dignité de celle-ci et garantit le respect de 
l`être humain dès le commencement de sa vie).  
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 L'article 2de la convention d'Oviedo sur les droits de l'homme et la biomédcine 
déclare que:"L  'intérêt et le bien de l'être humain doivent prévaloir sur le seul 
intérêt de la société ou de la science  ."  
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 Francois KERNALEGUEN, Les principes fondamentaux des lois bioéthiques, in 
Les lois Bioéthiques à l`epreuve des faits, Réalités et perspectives, sous la 
direction de Brigitte FEUILLET-Le MINTIER, PUF, 1999, p. 35 et s. 
 
        F.SALAT-BAROUX, Les lois de bioéthique,Dalloz،1998،p.1  
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 Patrick FRAISSEIX, La protection de la dignite de la personne et de 
l`espece humaines dans le domaine de la biomedcine: L`exemple de la 
convention d`Oviedo, Revue internationale de droit compare، Avril-Juin 
2000, N 2, p. 378 et s.                                                                                                                        
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P. FRAISSEIX, La protection de la dignité…, op. cit., p. 381, note 11. 
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(Perssonne humaine potentielle qui est ou a été vivante) 
                                                 
P.Fraisseix, La protection de la dignité.., op.cit., p.377 
 L'être humain, in Le droit de Jean-Marc ROUX, Un sujet toujours en quête 
de son personnage la biologie humaine, Vieux débats, nouveaux enjeux, 
édition Ellipses, 2000, p.15.                                                                                                                 
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F.Salat-Batoux, Les lois bioéthiques, op.cit., p.8.
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J.-M. Roux, Un sujet toujours en quête de son personnage,..., op.cit., p.9 et s.    
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 Jestaz, RTD.civ. 1975, p. 392. Souligné par F.Salat-Baroux, Les lois de 
bioéthique, op.cit., p. 10, note 4.                                                                                                         
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F.Kernaleguen, Les principes fondamentaux des lois bioétiques, op.cit., p.37.             
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 Il est écrit à l'article 18 de la convention d'Ovieddo que: 1-Lorseque la 
recherche sur les embryons in vitro est admise par la loi, celle-ci assure une 
protection adéquate de l'embryon. 
 La constitution d'embryons humains aux fins de recherche est interdite”.  
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L'éthique du vivant, L'embryon est-il humain? Revue Science et Avenir, 
Hors-série, N°130, Mars_avril 2002.                                                               
  Voir: Eric Jozsef, Une loi restrictive en Italie, Libération, édition du samedi 
22 juin 2002, http://www.liberation.fr   
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  L article 16-1 du Code civil français (Chacun a droit au respect de son corps 
déclare Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments et ses 
produits ne peuvent faire lobjet d un droit patrimonial).   
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Alain Sériaux, Laurent Sermet et Dominique Viriot-Barriat, Droits et 
libertés fondamentaux, édition ellipses, 1998p. 102 et s.                                 
 Il est écrit à l' article 16-3 du Code civil français que.  
 )Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu' en cas de 
nécessité thérapeutique pour la personne.                                                        
Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas 
où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n 'est 
pas à même de consentir). 
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 A.Sériaux, L. Sermet et D. Viriot-Barrial, Droits et libertés fondamentaux, op.cit., p.104. 
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En cas de nécessité thérapeutique
sterilisation
L'euthanasie
                                                 
F. Kernaleguen, Les principes fondamentaux des lois de bioéthique, op.cit., p.38.       
Nicolas Aumonier, Bernard Beignier et Ph. Letellier, L 'euthanasie, Paris, PUF, 
N°3595, p.89 et s. 
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A. Sériaux, L. Sermet et D. Viriot-Barrial, Droits et libertés fondamentaux, 
op.cit., p.104 et 105. 
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 L,article L.1231-1 du Code de la santé publique français(C.s.p.fr.) dispose, dans 
son aliéna 1er ،que (Le prélèvement d organe sur une personne vivante, qui en 
fait le don, ne peut être effectué que dans l intérêt thérapeutique direct d un 
receveur..)  
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F. Kernaleguen, Les principes fondamentaux des lois de bioéthiques, op.cit., p.37. 
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La mère de substitutionLa mère 
porteuse
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 Cour de Cassation française, Ch. Civ., 29 décembre 1989, Dalloz1990، p. 34. 
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 Voir Cour d 'appel de Paris, 15 juin 1990, JCP 1991, II, 21752  
 Jean_François MATTEI, Les droits de la vie, Edition Odile, Paris, 1996, p.27 et s. 
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 Ass.pl. 30 mai 1991, Dalloz 1991, 417, note JCP.1991,II,21752, Note F. Terré. Thou 
venin     
 L article 16-7 du C.civ.fr. dispose que : (Toute convention portant sur la procréation 
ou la gestation pour le compte d autrui est nulle.)   
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F. Salat-Baroux, Les lois de bioéthique, op.cit., p. 35.                                          
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http://www.genethique.org/doss_theme/dossiers/chrono_biooethique/chrono.htm.
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 L´ article 1128 du C.civ.fr. déclare que :Il n y a que les choses qui sont dans le 
commerce qui puissent être l´objet des conventions. 
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 Il est écrit à l article 16-5 du C.civ.fr. que: (Les conventions ayant pour effet de 
conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses 
produits sont nulles).  
 En vertu des dispositions de l 'article 16-6 du C.civ.fr., (Aucune rémunération ne 
peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur personne، au 
prélèvement d 'éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci).       
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L.1121-8   
  L.1211-5
L.1233-2 L.1234-3  
(L.1242-2)
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 L 'article 16-8, aliéna 1er du C.civ.fr. dispose que: (Aucune information 
permettant d' identifier à la fois celui qui a fait don d 'un élément ou d 'un produit 
de son corps et celui qui l 'a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut 
connaître l 'identité du receveur ni le receveur celle du donneur).                           
 Selon les dispositions de l' article L.1244-7 du Code de la Santé publique 
français(C.s.p.fr.), (Le bénéfice d' un don de gamètes ne peut en aucune manière 
être subordonné à la désignation par le couple receveur d' une personne ayant 
volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d' un couple tiers 
anonyme).  
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 Christian Giovannangeli, Le droit français actuel des prélèvements d' organes, in 
Le droit de la biologie humaine, Vieux débats, nouveaux enjeux, Sous la 
direction de Alain Sériaux, Edition ellipses, 2000, p.120 et s.                                 
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 F. Salat-Baroux, Les lois de bioéthique, op.cit., p. 29 et 30.                                    
L.1274-2 
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P.Fraisseix, La protection de la dignité de la personne..., op.cit., p.396. 
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Martin Cline 
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 Dominique Fenouillet, Respect et protection du corps humain, La génétique humain, 
L' espèce, Juris_Classeur Civil, art16 à 16-12, fascicule 30, 1997, p.3.  
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 L 'article 16-4 du C.civ.fr. déclare que: (Nul ne peut porter atteinte à l' intégrité 
de l' espèce humaine.                                                                 
Toute pratique eugénique tendant à l 'organisation de la sélection des personnes 
est interdite.      
Sans préjudice des recherches tendant à la prévention et au traitement des 
maladies génétiques, aucune transformation ne peut être apportée aux caractères 
génétiques dans le but de modifier la descendance de la personne).                       
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 F. Kernaleguen, Les principes fondamentaux..., op.cit., p. 42.                                 
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 F. Salat-Baroux, Les lois de bioéthique, op.cit., p.18.  
 L'article 13 de la convention d'Oviedo sur les Droits de l'homme et la 
biomédcine dispose que: "Une intervention ayant pour objet de modifier le 
génome humain ne peut être entreprise que pour des raisons préventives, 
diagnostiques ou thérapeutiques et seulement si elle n'a pas pour but d'introduire 
une modification dans le génome de la desendance”.   
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  Idem, p.18.  
  F. Kernaleguen, Les principes fondamentaux..., op.cit., p.42 
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Bertrand Mathieu, Rapport présenté au colloque international tenu à Paris 
les 6 et 7 février 1997 in Constitution et Ethique biomédicale, La 
documentation française, Paris1998 p.57.                                 
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